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PRESENTACION
Señores miembros del jurado:
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad
Cesar Vallejos, presento antes ustedes la tesis titulada “La despenalización del
aborto en embarazos a causa de violación sexual en niñas y adolescentes”.
Este planteamiento inicia gracias a que vengo trabajando en el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables y he observado de cerca que el estado
desprotege a la mujer que ha salido embarazada a causa de violación sexual,
he visto de casos de mujeres que han muerto intentando interrumpir su
embarazo, otras que han sufrido terribles problemas en su salud luego de
haberse sometido a un aborto clandestino, me he topado con la difícil situación
de tener que explicarle a niñas de doce o trece años que están embarazadas y
que sin importar su voluntad deben mantener su embarazo y forzarlas a ser
madres.
Todas  estas experiencias han llevado a cuestionarme de si penalizar el
aborto sentimental es o no una medida justa, más aun tratándose de menores
de edad quienes son mujeres en mayor estado de vulnerabilidad y a las cuales
el estado debe brindarles la mayor protección posible. La primera interrogante
que surgió en mí, fue si es posible despenalizar el aborto en embarazos a
causa de violación sexual en niñas y adolescente. Es así que me adentré en
los diferentes estudios sobre derechos humanos, teorías de la pena e
investigaciones estadísticas de la violación sexual, el aborto clandestino y la
mortalidad materna adolescente.
Por lo expuesto el tema de investigación está destinada en conocer,
comprender y proponer una solución al problema, en base a los conceptos,
teorías, leyes, observación de la realidad social y entrevistas realizadas a
especialistas en derecho penal y de familia, psicólogos y gineco-obstetras que
me permitirán arribar a un conocimiento nuevo sobre la despenalización del
aborto en embarazos a consecuencia de una violación sexual, para establecer
que no debería ser punible el aborto sentimental en menores de edad; la cual
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de
aprobación para obtener el título profesional de abogado.
RESUMEN
El Perú es el país con la tasa de denuncias por violación sexual más alta
en Sudamérica y somos uno de los primeros en el mundo, aun cuando la
mayor parte de casos nunca son denunciados.
La violación sexual es uno de los crímenes más aberrantes que afecta
mayormente a niñas y adolescentes; ya que daña varias áreas en suma
importa en la vida de las personas, como es en la salud física, salud psíquica y
directamente al proyecto de vida. Además este delito este delito afecta el
ámbito más íntimo del ser humano como es la sexualidad.
Luego de una violación sexual cabe la posibilidad de que la niña o
adolescente quede embarazada y si esto ocurre, el Estado la obligará a ser
madre lo cual significa un agravamiento a su situación de víctima y con ello se
afecta sus derechos de manera extrema. Para evitar el daño permanente, el
sufrimiento y estigma que le pueda causar la maternidad forzada producto de
un hecho espantoso como lo es la violación sexual, la única solución es brindar
a la niña o adolescente la posibilidad de decidir si continuar o no con el
embarazo.
Pese a esto en el Perú la interrupción del embarazo a causa de violación
sexual es considerada un delito, sin embargo la pena es meramente simbólica
y no cumple su efecto disuasivo. Si bien es cierto no todas las mujeres toman
está difícil decisión, pero las que toman la decisión de abortar, se ven obligadas
a hacerlo en condiciones altamente riesgosas para su salud y vida.
Por ello este trabajo tiene por objetivo analizar la despenalización del
aborto en embarazos a causa de violación sexual en niñas y adolescentes.
Esto se realizará a través de fuentes jurídicas y estudios previos, además de
entrevistas a operadores públicos que trabajan día a día y directamente con
estos temas.
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ABSTRACT
Peru is the country with the rate of reported sexual violation highest in
South America and are one of the first in the world, although most cases are
never reported.
Rape is one of the most heinous crimes that mostly affects children and
adolescents; because it damages several areas in short matters in life of
people, as it is in physical health, mental health and life directly to the project.
Besides this crime this crime affects the most intimate of human beings as it is
sexuality field.
After a sexual violation is the possibility that the child or adolescent
becomes pregnant and if this happens, the state will force her to be a mother
which means their situation worsening victim and thus their rights in an extreme
way affected. To avoid permanent damage, suffering and stigma that may
cause motherhood forced product of a frightening fact as it is rape, the only
solution is to give the child or adolescent the opportunity to decide whether or
not to continue the pregnancy .
Despite this in Peru termination of pregnancy due to rape it is considered
a crime, but it is merely symbolic and does not fulfill its deterrent effect. While it
is true not all women take this difficult decision, but those who make the
decision to abort, are forced to do so in highly hazardous conditions for their
health and life.
Therefore, this study aims to analyze the decriminalization of abortion in
pregnancies due to rape in children and adolescents. This will be done through
legal sources and previous studies, interviews with public operators working
daily and directly with these issues.
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